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Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah 
Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana. 
(Q.S. Al Baqarah : 32) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusu’ yaitu orang yang 
meyakini mereka akan menemui Tuhannya dan akan kembali kepada-Nya. 
(Q.S. Al Baqarah : 45-46)  
 
Pelajarilah Ilmu, dengan mempelajarinya karena Allah adalah khasyah, 
Menuntutnya adalah ibadah, mempelajarinya adalah Tasbih, mencarinya adalah 
Jihad, Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah Shadaqah, 
menyerahkan kepada ahlinya adalah Taqarrub. Ilmu adalah teman dekat dalam 
kesendirian dan sahabat dalam kesunyian.  







Dengan penuh hormat dan setulus hati, karya ini kupersembahkan kepada : 
 Allah SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian setiap 
makhluk. TanpaNya tulisan ini tiada bermakna. Semoga dari awal proses 
sampai karya ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita semua. 
 Rosulullah SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada 
Beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
 Ibu dan Ayah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta, 
pengorbanan, dukungan dan kebahagiaan yang begitu indah dalam 
hidupku.  
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Wacana mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi hal 
yang sangat penting seiring dengan tuntutan terhadap perusahaan yang semakin 
besar. Perusahaan diharapkan mengungkapkan informasi sosial dalam laporan 
keuangan (laporan tahunan) agar keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan 
berkembang secara berkelanjutan (sustainable). Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh pengaruh variabel ukuran perusahaan, tipe industri, leverage, 
dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (Corporate 
Social Responsibility) dalam laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur di 
Indonesia. 
Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.go.id) dan Indonesian Capital 
Market Directory pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 
2008-2010. Penarikan sampel dipilih dengan metode purposive sampling dengan 
kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh sampel sebanyak 39 
perusahaan. Pengolahan data dan analisis data menggunakan analisis regresi 
berganda dengan dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil pengujian 
secara simultan menunjukan bahwa ukuran perusahaan, tipe industri, leverage, 
dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
(Corporate Social Responsibility). Secara parsial hanya variabel ukuran 
perusahaan (size) dan leverage yang berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial  
(Corporate Social Responsibility), sedangkan variabel tipe industri dan 
profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 
sosial (Corporate Social Responsibility). Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai 
Adjusted R2 sebesar 40,9 %, sehingga 59,1 % variabel pengungkapan tanggung 
jawab sosial (Corporate Social Responsibility) dalam penelitian ini dijelaskan 
oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Oleh sebab 
itu, bagi peneliti berikutnya dapat menambah variabel independen lain terkait 
dengan pengungkapan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) 
dengan harapan hasil penelitian menjadi lebih baik. 
 
Kata kunci: pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social  
responsibility), ukuran perusahaan, tipe Industri, leverage, dan 
profitabilitas. 
